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Amerikan Rumlarını» kültürel 
sahada sivrilemeuaiş olduklarını 
söylemiştik. Onların Amerikan 
kültürüne. Amerikan edebiyatına 
ve Amerikan fikir âlemine işti­
rakte bulunan ekalliyetler arasın­
da sayılamamalarına mukabil, te­
sir ve şümul sahası gîeniş olma­
makla beraber, Amerikadaki Er- 
menilerin az çok Amerikan kül­
türüne hizmet ve iştirakleri gö­
rülmektedir.
Amerikan yazarları ve edebiyat­
çıları arasında William Saroyan, 
Leon Surmelian gibi oldukça kuv­
vetli ve tanınmış muharrirler var­
dır. Musiki ve sanat sahasında ise 
bir Ruben Mamulyan yabana atı- 
lamaz. Ermeni yazarlarından bazı­
ları Türkiye aleyhine bir zaman­
lar Amerika umumî efkârını zehir 
lemeğe uğraşmışlar ve bunda da 
az çok muvaffak olmuşlardır. Fa­
kat bugün artık ayni rolü oyna­
maları ihtimali kalmamıştır. Çün­
kü hem Amerika umumî efkârı 
Türkleri ve Türkiyeyi anlamış 
hem de aleyhte propagandanın 
fazlasına tahammülü kalmamıştır.
Ermenilerin arasında gizli bazı 
teşekküller olduğu şurada bura­
da çıkan bazı yanlardan anlaşıl­
maktadır.
Rumlarda gizli cemiyetlerin he­
men hiç denecek derecede olma­
sına mukabil Ermenilerin hâlâ ih­
tilâlci teşekkülleri vardır.
Ermenilerin kendi iddialarına 
göre, Amerikaya Ermeni hicreti 
1750 yıllarında başlamıştır. Hattâ 
İngiliz müstemlekelerine karşı 
harblerde Ermenilerin Amerika­
lılarla birlikte harb ettikleri bile 
iddia edilmektedir. Hakikat ne o- 
lursa olsun Amerikaya Ermeni hic 
reti asıl 1834 yıllarında başlamış­
tır. Bu tarih Türkiyeye Amerikan 
misyonerlerinin akını ile başlar. 
1894 tarihine kadar Türkiyeden A- 
merikaya hicret eden Ermenilerin 
adedi o zamanki istatistiklere na­
zaran 5.000 kadardır. 1920 ile 1930 
yıllan arasında ise Amerikadaki 
Ermenilerin adedi 27.000 olarak 
tesbrt edilmiştir. Bunlar New- 
York, Massachusetts ve California 
eyaletlerine dağılmışlardır.
Bugün Amerikada 130 bini şark 
sahillerinde, 86 bini Orta Ameri­
kada, 5 bini oenup eyaletlerinde, 
46 bini garb eyaletlerinde olmak 
üzere (215,000) Ermeni vardır. Bun 
lara Kanadadaki 8.000 Ermeniyi de 
ilâve edecek olursak şimal Ame- 
rikadâH Ermenilerin adedi 223.000 
dir.
Amerikadaki Ermenilerin ekse­
riyeti işçidirler. Bazıları küçük iş 
sahibi, bakkal ve saire olarak ha­
yatların; kazanırlar. California’da 
ise ziraatle iştigal edenleri vardır. 
Aralarında tüccar ve komisyoncu, 
doktor ve eczacılara da tesadüf e- 
dilir. Halt ticareti ve halıcılıkla 
iştigal edenleri de çoktur. Musiki 
ve tiyatro âleminde kendilerine 
şöhret yapanları da yok değildir.
Ermenilerin politikaya merakla­
rı Amerikada da devam etmiştir. 
Ancak Amerikan siyasî partileri­
ne girmek yerine kendi kendileri­
ne parti kurmuşlardır. Bunların 
Amerikan siyasî hayatında en u- 
fak bir rol dahi oynamaları mev­
zua bahis değildir. Ermenilerin 
kurdukları partiler arasında en 
kuvvetlisi Ermeni İhtilâl Fedev 
rasyonu adiyle anılan ve hâlâ 
müstakil Ermenistan fikrini bırak- 
mıyan bir parti vardır. Ermeni De 
mokrat partisi daha mutedil ol­
makla beraber a da Ermenistanın 
kurtarılması gibi Vâhi bir fikir 
peşindedir. Hmçak partisi ise A- 
merikada tutunamamıştır. Terak­
kiperver (Hrogressive) Ermeni 
partisi ise buradaki Ermenilerin 
de tasdik ettikleri gibi Ermeni 
Bolşevik partisidir. Bunlar doğru­
dan doğruya Amerikan Komünist 
partisine intisap etmemekle bera­
ber beynelmilel Komünizm um­
delerini kabul etmişlerdir. Bu par 
ti Ermeni meselesinin Sovyet Er- 
menistanın kurulması ile hal ve 
fasledildiğine inandığından Türki­
ye ile uğraşmamakta, fakat bey­
nelmilel Komünizm taraftan ola­
rak tanınmaktadır.
Siyasî partilere ilâveten Ame­
rikadaki Ermenilerin bir çok genç 
lik teşkilâtlan vardır. Bunların 
bir çoğu sadece kâğıt üzerinde sa­
yılmak icabeder. Faaliyetleri yok 
gibidir. Ancak müseccel birer ce­
miyet olduklarından zamanında 
mantar gibi biterek aleyhimize 
söz söylemek için fırsat kolladık­
ları da görülmektedir.
Ermeni kilisesi, Rumların aksi­
ne; Amerikadaki Ermeniler üze­
rinde pek fazla müessir değildir. 
Gerçi arada sırada şu Ermeni vâ- 
iz, bu Ermeni Papaz hakkında bir 
şeyler duyulmaz değil. Fakat Er­
meni papazlarının Amerika Erme­
ni cemaati üzerindeki rolleri Rum 
lara nazaran cüz’i sayılacak dere­
cededir.
Amerikadaki Ermeni matbuatı, 
zaman zaman parlamış; yine za­
man zaman sönük kalmıştır. Der­
gileri siyasetten ziyade edebiyat 
sahasında muvaffakiyet göstermiş­
tir. Amerikada ilk Ermenice gazete 
Güneş ismiyle 1888 de intişar et­
miştir. Bundan sonra bugünlere 
kadar bir çok gündelik ve hafta­
lık Ermenice gazete intişar etmiş 
ise de bunlardan çoğu batmış ve 
tutunamamıştır. Boston’da kendi 
matbaasında basılan Hairenik i- 
simli gündelik gazete ise, hâ­
len Amerikada en çok satılan Er­
meni gazetesidir. Üç ayda bir 
neşrolunan Armenian Duarterly 
ise en kuvvetli Ermeni dergisidir. 
Bilhassa bu dergi ve umumiyet i- 
tibariyle Ermeni basınının, bugün 
dahi, umumî efkârı aleyhimize ze­
hirlemeğe uğraştığı görülmekte­
dir. Esasen Boston’daki bu matbaa 
T-ürk aleyhtarı neşriyatın âdeta 
bir merkezi halindedir.
New-York’ta Golden Hora; San 
Francisco’da Omar Kayyam lokan 
taları meşhurdur. Diğer bazı şe­
hirlerde ve bilhassa New-York’ta 
Ermeniler bir çok lokanta işlettik­
leri görülmektedir. Çok garip bir 
sahtekârlık neticesi olarak bura­
larda pişirilen çeşitli Türk yemek­
lerinin adlan değiştirilmiş, dün­
yaca meşhur Türk kahvesi bile 
Ermeni kahvesi olmuştur. Fakat 
bu sahtekârlık beş on safdil mis­
yoner veya misyoner tipi Ameri­
kalıdan maada kimseyi kandıra- 
mamakta herkes hakikati an-, 
lamış bulunmaktadır.
Birinci Cihan Harbini müteakip 
teşkil edilen Ermenilere Yardım 
Cemiyeti Amerikada «Zavallı Er­
meni» efsanesi bir çok yufka yü­
rekli Amerikalıdan para çekmek 
gayesiyle yaratılmıştır. Bazı böl­
gelerde halk efkârında hakikate 
uymıyan tepkiler uyandırmıştır. 
Bu devrelerde Amerikada kendi­
mizi anlatmak mekanizmasından 
tamamiyle mahrum olduğumuz i- 
çin bazı kayıplara düçar olduğu­
muz da bir hakikattir. Fakat o 
günkü Amerika ile bugünkü Ame­
rika arasındaki farklar bir tarafa, 
biz de kendimizi anlatmak bakı­
mından ilerlemiş bulunuyoruz. 
Fakat ne olursa olsun bu «Zavallı 
Ermeni» efsânesini yaratanlar, in­
sanlar arasına nifak sokmak gibi 
bir harekete ön ayak olmakla ta­
rih önünde suçludurlar.
Amerikalılar artık bu eski efsa­
neden tamamiyle uzaklaşmışlar 
ve Türkleri yakından tanımağa 
başlamışlardır.
Amerikadaki Ermenilerin ikiye, 
hattâ üçe ayrıldıklarını söylemiş­
tik. Bu gruplardan Türkleri se­
venler ve mazideki hatayı anlı- 
yanlar da yok değildir. Maamafih 
Ermeniler arasında hâlâ memleke­
timiz için derin ve hakiki hasret 
çekenler vardır. Hattâ bu yüzden 
Ermeniler arasında oldukça derin 
bir anlaşmazlık da göze çarpmak­
tadır. New-York’un kenar mahal­
lelerinden birinde bir Ermeni Ge­
ce kulübünde Adanalı bir Erme­
ni utcunun kendi bestelediği ve 
Türkçe söylediği şarkı şöyle baş­
lamaktadır.
«Neden geldim Amerikaya
Gelmez olaydım!»
Ayni Gece kulübü müdavimleri­
nin sırf Türk musikisi ile iktifa 
ettikleri, alaturka dans ettikleri 
ve caz maz bilmedikleri de bir ha-'
kikattir. New-York*taki Ermenile­
rin 1955 de başlayıp 1960 da ikmal 
ettikleri kilise ve kültür merkezi 
kendilerine 3 milyon dolara mal- 
olmuştur. Bu da gösteriyor ki bu­
rada tavattun eden Ermeniler 
tüccar ve komisyoncu olarak ha­
tırı sayılır para kazanmaktadır­
lar.
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